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SLIM PUBLICEREN
VOORAF
Deze presentatie geef ik als hoofd Digital Services & 
Innovation van de Universiteitsbibliotheek VU, een aantal
voorbeelden komen uit mijn vorige werk als hoofd
onderzoeksondersteuning bij de Bibliotheek WageningenUR
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INHOUD
• Hoe, wie, wat, waar publiceert de HvA?
• Tijdschriftkwaliteit
• Wetenschap doe je niet alleen
• Meer publicatie tips
• Samenvatting
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PROFIEL VAN DE HVA IN SCOPUS
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VAKGEBIEDEN VAN HVA
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GOEDE GROEI VAN AANTAL PUBLICATIES IN SCOPUS
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TOP 10 AUTEURS PERIODE 2010-2015 (SCIVAL)
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MET WIE WORDT ER SAMEN GEWERKT
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WELKE TIJDSCHRIFTEN?
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KEY PERFORMANCE INDICATORS (SCIVAL)
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PUBLICATIES EN IMPACT PER ONDERWERP (SCIVAL)
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BEHALVE GOED ONDERZOEK, WAAR OP LETTEN?
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TIJDSCHRIFTKEUZE
Scope en doelgroep
Editorial Board
Publication ethics
Dekking in databases, circulatie
Snelheid van publicatieproces
Rejection rates
Tijdschriftkwaliteit
13 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
EEN ANDERE KIJK OP TIJDSCHRIFTKWALITEIT
14 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
DE IMPACT FACTOR (IF)
15 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
EEN VAN DE OORZAKEN VAN KRITIEK OP DE IF
16 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
Seglen, P. O. (1997). Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. 
BMJ 314(7079): 497-502. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/314/7079/497
17 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
18 Titel in voettekst, aanpassen via Voettekst aanpassen, tab VU
TIJDSCHRIFTKEUZE EN IMPACT
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TIJDSCHRIFTKEUZE @WAGENINGENUR
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IMPACT EN PERCENTAGE Q1 @WAGENINGENUR
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SAMENWERKEN, VOORAL INTERNATIONAAL
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OVER CITEREN
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The model [...] implies that external citations are enhanced by 
self-citations, so that we have the “chain reaction:” Larger size 
leads to more self-citations, which lead to more external citations.
van Raan, A. F. J. (2008). Self-citation as an impact-reinforcing mechanism in the science 
system. Journal of the American Society for Information Science and Technology 59(10): 1631-
1643. 
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LET OOK OP JE EIGEN REFERENTIELIJSTEN
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Articles that cite more references are in turn cited 
more themselves
Webster, G. D., P. K. Jonason, et al. (2009). Hot Topics and Popular Papers in Evolutionary Psychology: 
Analyses of Title Words and Citation Counts in Evolution and Human Behavior, 1979 – 2008. Evolutionary 
Psychology 7(3): 348-362. http://www.epjournal.net/filestore/ep07348362.pdf
To be the best, cite the best
Borrowed from: Corbyn, Z. (2010). "To be the best, cite the best." Nature News, 13 October 2010, 
http://dx.doi.org/10.1038/news.2010.539 Reporting on the publication of Bornmann, L., F. de Moya Anegón, et 
al. (2010). Do Scientific Advancements Lean on the Shoulders of Giants? A Bibliometric Investigation of the 
Ortega Hypothesis. PLoS ONE 5(10): e13327 DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0013327.
OPEN ACCESS PUBLISHING
Open access resulteert in meer citaties!
Open access is belangrijk voor maatschappelijke relevantie
Open access is bevordert toepassingen
Maar let op predatory publishers!
 Gebruik Beall's list als hulpmiddel. Wees kritisch!
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PUBLICEER DE DATA
Henneken et al. (2011) "articles with links to data result in 
higher citation rates than articles without such links" 
http://arxiv.org/abs/1111.3618
Piwowar et al. (2007) "Sharing detailed research data is 
associated with increased citation rate"
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0000308
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GEBRUIK SOCIAL MEDIA OM HET WOORD TE 
VERSPREIDEN
Meer dan Facebook of LinkedIn: Researchgate en 
Academia.edu
Profiling sites: Google Scholar, ORCiD.org
Mendeley
Twitter
Slideshare, Speakerdeck, Prezi
Wikipedia
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SAMENVATTING
Het doen van goed onderzoek en schrijven van publicaties 
is belangrijk. 
Het loont na te denken over een publicatiestrategie
Tijdschriftkeuze en samenwerking spelen een belangrijke 
rol
Besteed aandacht aan je referenties
Open Access en data publicatie
Gebruik Social Media
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Universiteitsbibliotheek VU29 Slim publiceren
http://www.slideshare.net/wowter
http://viaf.org/viaf/285392263
http://orcid.org/0000-0001-7274-0698
http://isni.org/isni/0000000391572292 
http://wu.academia.edu/WouterGerritsma
http://www.researcherid.com/rid/A-4161-2008
http://www.mendeley.com/profiles/wouter-gerritsma
http://www.researchgate.net/profile/Wouter_Gerritsma
http://scholar.google.com/citations?user=3iDBE-MAAAAJ
http://academic.research.microsoft.com/Author/34373815
http://www.narcis.nl/person/info:eu-repo/dai/nl/33714253X
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507564481
